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Объектом исследования являются образцы для испытаний на 
растяжение, образцы для испытаний на ударную вязкость и пальцы 
крепления гидроцилиндров аттракциона «Калипсо» из стали 40Х с 
различными антикоррозионными покрытиями.
Целью данной работы является проведение исследования по выбору 
метода нанесения цинкового покрытия на крепежные элементы 
металлоконструкций аттракционов, которое позволило бы обеспечить 
сохранение механических свойств для последующего обоснованного и 
эффективного применения на практике.
Проведены исследования образцов для испытаний на разрыв и ударную 
вязкость из стали 40Х без покрытия, с гальваническим цинковым покрытием 
и с термодиффузионным цинковым покрытием. Выполнено сравнение 
механических свойств данных образцов, характер излома, толщина и адгезия 
покрытия и коррозионная стойкость. Проведены грузовые испытания 
пальцев крепления гидроцилиндров с термодиффузионным цинковым 
покрытием, установленных на аттракционе «Калипсо», в течение 20 рабочих 
циклов при максимально допустимых нагрузках. После испытаний выполнен 
магнитопорошковый и ультразвуковой контроль пальцев.
Сделано заключение, что применение на практике крепежных элементов 
аттракционов с термодиффузионным цинковым покрытием является 
эффективным и обоснованным по параметрам эксплуатационных 
характеристик.
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